




The Stone Komainu of Tatsuta-jinja （Ikaruga-cho, Nara Pref）
and a Group of Naniwa Komainu with the Multi-lined Fan Tails
from the Edo Period
Yu Isobe
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